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СВОЯ ИГРА гостиная
 Ч
то	 мы	 знаем	 о	 смехе?	





ствам,	 можно	 убедиться:	 чем	
ближе	 объект	 исследования	
стоит	 на	 эволюционной	 лест-
нице	к	нам	самим,	тем	сильнее	
уход	от	раздражителя	связыва-
ется	 с	 прерывистым	 дыханием	
и	 характерными	 звуками.	 Но	
смех	 вовсе	 не	 ограничивается	
уходом	 от	щекотки.	 В	 его	 про-
явлении	отчетливо	видны	следы	
вытесненной	 агрессивности.	




смеяться	 над	 сложными	 смыс-
ловыми	 контрверсиями,	 а	 про-
стецов	смешат	непотребности:	
падения,	 спотыкания,	 обнаже-












сближает,	 расслабляет	 и	 учит	
совместный	смех…	так	как	же	
он	возник?
Не	 буду	 в	 очередной	 раз3	
обосновывать	 здесь	 взгляд	 на	
Homo sapiens	 как	 на	 первый	




путем	 обучения)	 в	 качестве	
главного	 способа	 адаптации	 к	
меняющимся	 условиям	 среды.	





а	 как	 регулировалось	 пове-
дение	 наших	 дочеловеческих	






изготовления	 копий	 для	 охоты	
на	 полуобезьян.	 Но	 все	 же	 у	
шимпанзе	и	поведение	проще,	


















а	 какие	 механизмы	 обе-
спечивают	 такую	 передачу	




сти	 себя	 правильному	 мужчи-











…	 так	 не	 делают.	 они	 долж-
ны…»





том	 числе	 те,	 кто	 усвоил	 мне-
ние	 старших),	 выказывали	 им	
осуждение.	 Иногда	 оно	 выра-








формации	 о	 принятом	 спосо-
бе	 действий	 остается	 третий,	
невербально-смеховой.	Что	уж	











казывая	 пальцами	 на	 унижен-
ного	 неудачника.	 та	 агрессия,	
которая	 была	 бы	 нужна	 для	
силового	 доведения	 «правил	
игры»,	 в	 смехе	 трансформи-
ровалась,	 цементируя,	 а	 не	
разделяя	 группу.	 И	 что	 может	
сблизить	 людей	 сильнее,	 чем	
совместный	 смех,	 показываю-
щий	 им,	 что	 они	 разделяют	
сходные	 ценности?	 Станов-
ление	 нашей	 культуры	 тесно	
переплелось	со	способностью	
смеяться.	 И	 вот	 при	 каком-
нибудь	 феодальном	 дворе	
шут,	 показывающий,	 как	 не	




тесь!	 Смейтесь	 над	 собой,	
над	 другими,	 над	жизнью,	 над	
смертью,	над	ограниченностью	
нашей	 природы	 и	 над	 невоз-
можностью	 преступить	 поло-












































3	 Например,	 здесь:	 «Две	 природы	 че-
ловека:	 откуда	 растут	 корни	 счастья»	
(«кт»	#748).





5	 а	 интересно,	 м.	 м.	Жванецкий	 сыграл	
какую-то	роль	в	демонтаже	«совка»?
